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РЕФЕРАТ 
Ключевые слова: собственность; владение; пользование; распоряжение; 
система преступлений против собственности; виды преступлений против 
собственности; хищения; корыстные преступления против собственности; 
некорыстные преступления против собственности. 
Общий объем дипломной работы составляет 47 страниц. Работа 
включает в себя введение, три главы, заключение, список использованных 
источников в количестве 37 наименований. 
Объектом исследования является уголовно-правовая характеристика 
общественных отношений, которые складываются в процессе охраны 
собственности и система мер по ее защите. В дипломной работе детально 
характеризуется система и виды преступлений против собственности, 
предусмотренные Уголовным кодексом Республики Беларусь. 
Цель работы заключается в комплексном анализе содержания 
преступлений против собственности, законодательных и иных нормативно-
правовых актов, используемых при квалификации преступлений против 
собственности, системы и видов преступлений против собственности по 
уголовному законодательству Республики Беларусь. 
Методологическая основа включает в себя теорию познания, метод 
материалистической диалектики, формально-юридический метод, 
сравнительно-правовой, описание, анализ и синтез, системный метод. 
Полученные результаты состоят в том, что проведенное исследование 
является комплексным изучением названных проблем на основе современной 
правоприменительной ситуации. 
Область возможного практического применения: выводы и 
предложения могут быть использованы в нормотворческой деятельности, 
правоприменительной практике, научно-исследовательской работе и учебном 
процессе. 
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ABSTRACT 
Keywords: ownership; ownership; use; disposal; system crimes against 
property; crimes against property; theft; acquisitive crimes against property; 
nekorystnye crimes against property. 
The total volume of the thesis is 47 pages. The work includes introduction, 
three chapters, conclusion, a list of sources used in an amount of 37 titles. 
The object of the study are criminally-legal characteristic of social relations 
that are formed in the protection of property and the system of measures to protect it. 
The research paper elaborates the system and the types of crime against property 
under the Criminal Code of the Republic of Belarus. 
The purpose of the work is a complex analysis of the content of crimes against 
property, legislative and other legal acts used in the qualification of crimes against 
property, systems and types of property crime in the criminal legislation of the 
Republic of Belarus. 
Methodological framework includes theory of knowledge, the method of 
materialist dialectics, legalistic method, comparative legal, description, analysis and 
synthesis, systematic method. 
The results consist in the fact that our study is a comprehensive study of these 
problems on the basis of modern law enforcement situation. 
The area of possible practical application: conclusions and recommendations 
can be used in standard-setting, law enforcement, scientific research and educational 
process. 
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